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Abstrak 
 
Skripsi ini mempunyai tujuan guna memberikan usulan perbaikan layout 
berdasarkan material handling pada PT. CITRA WARNA MULIATAMA, yaitu 
menganalisa data, merancang serta memberikan usulan perbaikan 
Adapun metode analisis yang digunakan meliputi analisa sistem berjalan, 
melakukan survey dan wawancara atas latar belakang perusahaan, struktur 
organisasi, tugas dan wewenang masing-masing unit organisasi, analisis masalah 
yang sedang dihadapi, analisa jarak perpindahan material, dan mengusahakan 
alternatif tata letak pabrik yanglebih baik. 
Pada metode perancangan meliputi penghitungan, luas lantai, FTC, skala prioritas, 
ARC, ARD, AAD dan template usulan baru yang lebih baik 
Hasil yang ingin dicapai dengan disusunnyaskripsi ini adalah dengan diusulkannya 
layout baru, dan diharapkan permasalahan yang dialami perusahaan selama ini 
mengenai pemindahan bahan (material handling), dapat menempuh jarak yang lebih 
dekat, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktifitas PT. CITRA 
WARNA MULIATAMA. 
Kesimpulan dari skrispi ini adalah sebuah tata letak yang baik dan dapat 
menunjang proses produksi bagi perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan suatu 
evaluasi dan perencanaan serta perancangan tata letak fasilitas yang baik. 
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